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211RECENZjE
Błażej Szefliński, Trzy oblicza Sawy Nemanjicia. Postać historyczna – autokreacja 




cjatywa młodego  badacza  z Łodzi  dokładnego  przeanalizowania  życia,  twórczości 
oraz  literackiej kreacji  (własnej  i  cudzej)  tej postaci. Publikacja zatytułowana Trzy 
obli cza Sawy Nemanjicia. Postać historyczna – autokreacja – postać literacka składa 
się z czterech rozdziałów, uzupełnionych aneksem, obszerną liczącą 34 strony biblio-
grafią, streszczeniem angielskim, indeksami oraz ilustracjami. 





na  nowo  zinterpretować materiał  źródłowy,  polemizując  z  istniejącą  już  literaturą. 






oraz fratres w odniesieniu do Nemanji, Stracimira  i Miroslava,  co oznacza,  że nie 






































planował  uczynić Rastka  swoim następcą,  ponieważ miał  dwóch  starszych  synów, 



























































Obok  części  historyczno-biograficznej  książka  zawiera  krótką  analizę  dzieł 
św. Sawy, analizę najwcześniejszych biografii św. Sawy oraz dokonany przez Autora 
polski przekład fragmentów Żywotu św. Sawy autorstwa Teodozjusza Chilandar skie-
go. Całość można polecić polskim badaczom, zwłaszcza, że historia średniowiecznej 
Serbii nie jest na polskim rynku wydawniczym zbyt bogato reprezentowana.
Ilona Czamańska 
2 Thomas Archidiaconus, Historia Salonitana, ed. F. Rački, Zagrabiae 1894, s. 91.
